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            Resultaten:  
• gevalideerde en betrouwbare rubrics met videovoorbeelden (onderbouw VO) 
• ontwerprichtlijnen voor videovoorbeelden (in VO-onderbouw) 
• digitaal beoordelingsinstrument 
• instructie & workshops over formatief toetsen, feedback & gebruik video-rubrics 
• online masterclassess voor bredere groep leraren “in het land” 
• wetenschappelijke kennis & publicaties  
• praktische ervaring van leraren, leerlingen en onderzoekers 
 
Ontwerpeisen en principes bij rubrieken 
– Bruikbaar en begrijpelijk  voor feedback aan leerlingen 
onderbouw atheneum (12-14 jaar), o.a. qua:  
• Taal  
• Format 
– Op positieve manier aandacht richten op groeipad 
– Analytische rubriek om inzicht te geven in belangrijke 
aspecten van een complexe vaardigheid 
– Bruikbaar voor zelf-, peer-, expert/docent en 360 graden 
feedback 
– Beschrijf prestatie-indicatoren zo concreet en duidelijk 
mogelijk in zichtbaar gedrag 



















































• Aantal beheersingsniveau ’s: 4 
• Woordkeuze en zinsbouw (taal) 
• Positieve beschrijving (waar groei je naartoe) als eerste 
geformuleerd 
• Aspecten in prestatie indicatoren variëren tussen 
beheersingsniveau’s op gelijke dimensies 
• Representatie beheersingsniveaus: 





Ontwikkelstappen van rubrieken 
1. Literatuur-en praktijkonderzoek naar 
vaardigheid en rubrieken 
2. Versie voor docenten kernteam 
3. Gebruik van rubriek op ruwe videovoorbeelden 
in kernteam 
4. Evaluatie door  leerlingen onderbouw 
atheneumklas 







Aan de slag! 
• Indeling per vaardigheid (presenteren, 
samenwerken, informatievaardigheden) 
• Lezen rubriek 
• Vanaf de online ‘springplank’: 
• Bekijken en beoordelen videofragment van 
vaardigheid met rubriek 
• Invullen vragenlijst 
• Nabespreken 









































Op de hoogte blijven? 
Mail: Mieke.Haemers@ou.nl of  
schrijf u nu in! 
Contactgegevens 
Sneak-preview digitaal beoordelingsintrument 





